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（２）論証の Implemented カリキュラムのモデルとして，Sylvester の自然数定理の教
材化を図り，本質的学習場としてデザインしたこと 
    これからの学校数学の目標が計算ではなく，それに代わる目標として論証をあげ，
その実現にふさわしい新たな本質的学習場をデザインしている。論証は従来，中等段階
で形式的に取り扱われるのが常であったが，数学的活動を発展・展開させる教材として
Sylvester の自然数定理をとりあげ，本質的学習場としてデザインしたことは，これか
らの数学教師に求められる力量を具体的に示すことにもなり，特筆に値する成果といえ
る。 
 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（教育学）の学位を授与される十分な資格があ
るものと認められる。 
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